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Аннотация
Введение. Проблема изучения личностных особенностей женщин, способствующих их 
успешной самореализации как субъекта сексуального поведения, сегодня особенно ак­
туальна. В русле тенденции к снижению половой сегрегации женщины должны быть довольны 
смягчением норм, ограничивающих проявление их сексуальности, однако на практике на­
блюдается рост числа женщин, обращающихся по поводу сексуальных проблем. Новизна 
представленного исследования состоит в фокусировании исследовательского интереса 
непосредственно на выборке женщин с негативными сексуальными установками с целью 
изучения у них специфических личностных особенностей.
Методы. В исследовании приняли участие 152 женщины (клиентки кризисных и консульта­
ционных центров г. Иркутска). Отношение женщин к сексу изучалось с помощью «Опросника 
установок к сексу» Г. Айзенка. Для составления личностных профилей женщин с разными 
установками в сфере секса использовался опросник Р. Кеттелла (форма С). Достоверность 
различий оценивалась с помощью критерия φ* Фишера.
Результаты. Выделено шесть групп женщин, имеющих позитивное и негативное отношение 
к различным аспектам сексуальной сферы, у 15,38 % испытуемых выявлено отвращение 
к сексу. Выявлены достоверные отличия женщин с негативными и позитивными установками 
к физическому сексуальному контакту по фактору «фемининность – маскулинность». Данный 
фактор отвечает за выраженность в поведении женщины традиционного женского сексу­
ального поведения, следование жестким моральным нормам, что согласуется с низкими 
баллами по шкалам теста Айзенка («дозволенность», «обезличенный секс», «сексуальная 
возбудимость» и «сексуальное либидо»).
Обсуждение результатов. Выявлено, что среди женщин с негативными установками в сфе­
ре секса преобладают традиционные фемининные взгляды на сексуальность, сохранение 
брачных уз, а также нетерпимое отношение ко всему постыдному. В личностных профилях 
женщин с негативными установками в сфере секса преобладают ригидность мышления, 
высокая нормативность поведения, подчиненность, застенчивость, сдержанность в проявле­
нии эмоций, поглощенность внутренними иллюзиями.
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Основные положения
➢ среди женщин с негативными установками в сфере секса преобладают традиционные 
фемининные взгляды на сексуальное поведение, стремление к установлению личных отно­
шений между партнерами, сохранению брачных уз, нетерпимое отношение ко всему «амо­
ральному» и «постыдному»;
➢ как правило, женщины с негативными установками в сфере секса имеют низкую сек­
суальную чувствительность и возбудимость;
➢ для женщин с крайне негативным отношением к сексу характерны повышенная чувстви­
тельность, склонность к романтизму, беспокойство, ранимость, склонность к депрессиям, 
могут наблюдаться чувство вины, недовольство собой и тревожность как свойство личности.
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Введение
Проблема изучения личностных особенностей, способствующих успешной адаптации и са-
мореализации женщины, в том числе и как субъекта сексуального поведения, приобретает 
сегодня особую актуальность. Глобальные изменения, произошедшие в обществе на протя-
жении XX в., затронули не только экономическую и политическую сферы, но и культуру, и, как 
следствие, отразились на самосознании женщин. Вопрос о гендерных различиях мужчин 
и женщин в настоящее время трансформировался в вопрос о гендерной индивидуальности, 
на что указывает, например, Ильин (2007). Peplau (2003), Голод (1996), Ellis (2010), Sathyanarana 
Rao & Nagaraj (2015) пишут о том, что сексуальность также претерпела существенные изме-
нения, и многие ее психологические «основы» сейчас изменились.
Ломка гендерных стереотипов ведет к трансформации брачно-семейных, партнерских 
отношений, затрагивает сексуальную сферу, что приводит к изменению отношения женщин 
к сексу (Чалова, 2015, 2016). В русле общей тенденции к снижению половой сегрегации, 
женщины, как кажется, должны быть довольны смягчением норм морали и культурных 
ценностей, ограничивающих проявление их сексуальности. Однако на практике наблюда-
ется иная картина. Сексологии уверяют, что в настоящее время, параллельно с повыше-
нием уровня сексуальной культуры и информированности в вопросах секса, растет число 
женщин, обращающихся по поводу сексуальных проблем (Гусакова, 2010; Дерягин, н. д.; 
Дерягин, Сидоров и Соловьев, 2003; Bass, 2016; Кришталь, н. д.). С одной стороны, это говорит 
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о преодолении стеснения в обсуждении этой темы и повышении интереса к вопросам жен-
ской сексуальности, а с другой стороны указывает на более глубоко скрытые механизмы 
возникновения женских сексуальных проблем, нежели простое отсутствие информации 
относительно различных аспектов сексуальной жизни (Kinsey, Pomeroy, Martin, & Gebhard, 
1998; Чалова, 2015, 2016).
Для женщин, воспитываемых десятилетиями в атмосфере жестких гендерных стереотипов, 
транслирующих пассивную роль женщины, современные лозунги о равноправии женщин, 
в том числе в вопросах сексуального самоопределения, представляют некий вызов, т. к. тре-
буют перестройки внутренних конструктов личности, в том числе сложившихся установок 
и отношения к сексу. Исследования по вопросам репродуктивных установок женщин, их от-
ношения к материнству, к сохранению девственности, к сексуальной депривации проявляют 
двойственность данного вопроса и наличие внутриличностного конфликта, приводящего 
к трудностям адаптации женщин в современных условиях (Маркова, н. д.; Нашхоев и Ильина, 
2000; Нохуров, 1988; Попова, 2006; Темкина, 2002; Renshaw, 2001). Amaro (1995), в частности, 
указывает на искажения в сексуальных установках современных женщин в контексте риска 
ВИЧ-заражения.
Geer & Robertson (2005), Fisher, White, Byrne, & Kelley (1988), а также испаноязычные исследо-
ватели García-Vega, Rico, & Fernández (2017) убедительно показали, что сексуальные установки 
не только определяют поведение женщины в целом, но и формируют ее личностные качества.
Роль сексуальных установок в сексуальном фантазировании показана Hsu, Kling, Kessler, 
Knapke, Diefenbach, & Elias (1994).
Rammsayer, Borter, & Troche (2017), Petersen & Hyde (2010), Meston & Ahorld (2010) описа-
ли специфику сексуальных установок у женщин разных этнических групп с учетом фактора 
возраста и образования.
В целом наблюдается недостаток исследований, которые бы детально и комплексно рас-
сматривали психологические особенности личности женщин с различными сексуальными 
установками. Это и определило цель настоящего исследования – изучить личностные осо-
бенности женщин с негативными установками в сфере секса.
В качестве основной гипотезы исследования выступило предположение о том, что жен-
щины с негативными установками в сфере секса обладают специфическими личностными 
особенностями. В частности, предполагалось, что негативная сексуальная установка имеет 
позитивную связь с такими чертами личности, как робость, тревожность, замкнутость, вы-
сокая нормативность поведения, ригидность мышления, чувствительность, мечтательность.
Методы
В эмпирическом исследовании принимали участие 152 женщины (клиентки кризисных 
и консультационных центров г. Иркутска). Выборка была сформирована методом страто-
метрического отбора. Испытуемые женщины подбирались с учетом необходимого баланса 
по уровню образования, социального статуса и семейного положения: балансировка страто-
метрических слоев достигалась на уровне 50–50 % по уровню образования, на уровне 30–40 % 
по возрасту, на уровне 40–60 % по уровню доходов, на уровне 50–50 % по семейному статусу. 
За счет стратометрического подхода к формированию выборки удалось добиться относи-
тельной независимости полученных в дальнейшем результатов от формальных характеристик 
испытуемых женщин. Средний возраст испытуемых женщин – 42 года.
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В исследовании были использованы следующие методы психологической диагностики: 
тестовая методика «Опросник установок к сексу» Г. Айзенка и адаптированный вариант 
многофакторного личностного опросника Р. Кеттелла (форма С) (Айзенк и Вильсон, 2000; 
Рукавишников и Соколова, 2002).
Отношение женщин к сексу изучалось с помощью «Опросника установок к сексу», позволя-
ющего наряду с исследованием отношения к сексу выявить прогноз удовлетворенности браком, 
отклонений в сексуальном поведении, проводить диагностику фемининности/маскулинности.
В опроснике Г. Айзенка нет шкалы, позволяющей напрямую оценить установку к сфере 
секса: анализ установки производится на основе обобщения значений шкал «дозволен-
ность», «сексуальная возбудимость», «порнография», «обезличенный секс», «физический 
секс», «сексуальная застенчивость», «целомудрие» и «отвращение к сексу», позволяющих 
выявить установки испытуемых к различным аспектам сексуальной сферы. Это вполне 
оправдано, т. к. сексуальная установка – не только готовность к сексуальному поведению 
ради удовлетворения физиологической потребности, а сложный социально-психологиче-
ский механизм, состоящий из комплекса поведенческих актов, установок, суждений, оценок 
и позиций личности. Кроме того, на формирование сексуальной установки оказывают воз-
действие не только биологические, но и средовые факторы: психологические, социальные, 
экономические, культурные, этические, правовые, исторические, религиозные и духовные, 
которые и находят свое отражение в установках женщин к различным аспектам сексуальной 
сферы, выявляемых опросником.
Ключи для каждой из шкал опросника установок к сексу содержат значения, позволяющие 
разделить выборку на группы испытуемых, имеющих четко определенное позитивное и не-
гативное отношение к различным аспектам сексуальной сферы, и испытуемых, чей полюс 
в отношении к сексу ярко не выражен. В связи с этим, на первом этапе исследования мы 
выявили позитивное и негативное отношение женщин к сексу по результатам шкал «порно-
графия», «физический секс» и «отвращение к сексу». Значения показателей по приведенным 
шкалам распределяются по противоположным полюсам, вплоть до максимального значения, 
что позволило нам выделить женщин с ярко выраженным позитивным и негативным отно-
шением к исследуемым в указанных шкалах аспектам сексуальной сферы.
По результатам шкал «дозволенность», «сексуальная возбудимость», «обезличенный 
секс», «сексуальная застенчивость», «целомудрие» данные лежат в пределах низких и средних 
значений, что не представляет интереса для нашего исследования.
Достоверность различий оценивалась с помощью критерия φ* Фишера.
Результаты
На основании вышеописанного нами выделено шесть групп женщин, имеющих позитивное 
и негативное отношение к различным аспектам сексуальной сферы: порнографии, реаль-
ному половому контакту (шкала «физический секс») и сексуальности (шкала «сексуальное 
отвращение»).
В первую группу были включены испытуемые, набравшие от 6 до 8 баллов по шкале «порно-
графия» опросника Айзенка – это женщины с ярко выраженным положительным отношением 
к порнографии, т. е. получению удовольствия от рисунков или фотографий, изображающих 
сексуальные сюжеты, или словесного описания сексуальных сцен, обычно в максимально от-
кровенной форме. Женщины первой группы имеют высокий показатель по шкале «сексуальное 
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либидо» (~21 балл) и средние значения по шкале «фемининность – маскулинность» (~26 баллов).
Во вторую группу включены испытуемые, набравшие от 0 до 3 баллов по шкале порногра-
фия – это женщины с ярко выраженным негативным, неодобрительным отношением к пор-
нографии. Для них также характерны низкие значения по шкалам «дозволенность», «обезли-
ченный секс» и «сексуальное либидо». Значения по шкале «фемининность – маскулинность» 
лежат в пределах низких значений, что свидетельствует о выраженности фемининных качеств 
для данной группы женщин.
Испытуемые, набравшие от 3 до 6 баллов по шкале «порнография», исключены нами из ис-
следования, т. к. их предпочтения ярко не выражены. В результате выборка разделилась на три 
равномерные части: у 32,69 % испытуемых выявлена позитивная установка к порнографии, 
у 34,62 % испытуемых выявлена негативная установка к порнографии, и у 32,69 % испытуемых 
выявлена промежуточная позиция в отношении к порнографии (рис. 1).
Рисунок 1. Соотношение численности женщин с разным полюсом установок к порнографии 
в выборке
В третью группу нами были включены набравшие от 6,5 баллов и выше по шкале «физиче-
ский секс» – это женщины с ярко выраженным активным стремлением к реальному половому 
контакту; секс ставится превыше всего, и самому половому акту уделяется особое внимание 
за счет других сторон любовных отношений.
В четвертую группу вошли испытуемые, набравшие 3 балла и меньше по шкале «физический 
секс» – это женщины, избегающие реальных половых контактов, для них более предпочти-
тельно духовное общение. Испытуемые, набравшие от 3 до 6,5 баллов по шкале «физический 
секс», исключены нами из исследования т. к. их предпочтения ярко не выражены.
Таким образом, мы выявили, что у 25 % испытуемых женщин наблюдаются ярко выраженная 
позитивная установка к сексу и стремление к физическому контакту, у 17,31 % испытуемых 
выявлена крайне негативная установка на физический контакт, и у 57,69 % испытуемых вы-
явлена промежуточная позиция в отношении к физическому сексуальному контакту (рис. 2).
В пятую группу мы включили набравших от 4,5 баллов и выше по шкале «сексуальное 
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отвращение» – эти женщины с отвращением реагируют на некоторые виды секса, даже за-
нимаясь им со своим постоянным партнером.
Рисунок 2. Соотношение численности женщин с разным полюсом установок к физическому сексу­
альному контакту в выборке
Шестую группу составили испытуемые, набравшие 2 балла и ниже по шкале «сексуальное 
отвращение».
В результате тестирования нами выявлено, что доля женщин с позитивной установкой к про-
явлению сексуальности составляет 26,92 %, у 15,38 % испытуемых выявлено отвращение к сексу, 
у 57,69 % испытуемых выявлена промежуточная позиция к проявлению сексуальности (рис. 3).
Рисунок 3. Соотношение численности женщин с разным полюсом установок к проявлению сексу­
альности в выборке
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На следующем этапе исследования проведен анализ шестнадцати личностных черт жен-
щин, которые вошли в шесть выделенных групп, и проанализирован дополнительный фактор 
самооценки: A – показатель уровня межличностной общительности; B – интеллект; C – эмоци-
ональная неустойчивость / эмоциональная устойчивость; E – конформность/доминантность; 
F – сдержанность/экспрессивность; G – степень принятия моральных норм: сознательность/
беспринципность; H – застенчивость/смелость; I – чувственность/твердость; L – подозрительность/
доверчивость; M – мечтательность/практичность; N – прямолинейность/дипломатичность; O – 
спокойствие/тревожность; Q1 – радикализм/консерватизм; Q2 – конформизм/нонконформизм; 
Q3 – низкий самоконтроль / высокий самоконтроль, сильная воля; Q4 –расслабленность / 
эмоциональная напряженность; MD – самооценка.
Анализ распределения факторов теста Кеттелла в усредненных профилях женщин с не-
гативными и позитивными установками к порнографии (рис. 4) позволяет сделать вывод 
о большей выраженности в профилях женщин с негативным отношением к данному аспекту 
сексуальной сферы таких личностных черт, как открытость (А), эмоциональная стабильность 
(С), сознательность (G), радикализм (Q1), самостоятельность (Q2), застенчивость (H), покла-
дистость (L), в отличие от женщин, одобряющих порнографию. Наблюдаются также более 
низкие значения по шкале интеллекта (В) и более высокая самооценка (MD), а с учетом данных 
по тесту Айзенка предполагается соответствие фемининному поведению женщины в вопро-
сах секса. Это согласуется с данными Husain & Qureshi (2016), изучавших влияние отношения 
к порнографии на семейные отношения женщин.
Риcунок 4. Усредненные профили женщин по тесту Кеттелла с позитивным и негативным отношением 
к порнографии
Результаты статистической проверки различий представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Эмпирические значения критерия φ* Фишера
Фактор Обозначение φ*эмп ρ
MD Адекватная самооценка / неадекватная самооценка 2,11 0,05
A Замкнутость/общительность 1,55  
B




Эмоциональная нестабильность / эмоциональная 
стабильность
1,55  
E Подчиненность/доминантность 1,27  
F Сдержанность/экспрессивность 0,86  
G
Низкая нормативность поведения / высокая нормативность 
поведения
1,88 0,05
H Робость/смелость 2,46 0,01
I Жесткость/чувствительность 0,21  
L Доверчивость (покладистость) / подозрительность 1,89 0,05
M Практичность/мечтательность 0,14  
N Прямолинейность/дипломатичность 0,92  
O Спокойствие/тревожность 0,49  
Q1 Консерватизм/радикализм 0,93  
Q2 Конформизм/нонконформизм 0,16  
Q3 Низкий самоконтроль / высокий самоконтроль 0,85  
Q4 Расслабленность/напряженность 0,84  
На однопроцентном уровне значимости ошибки выявлено, что достоверные различия 
в профилях женщин с разными установками по отношению к порнографии наблюдаются 
по фактору H. На пятипроцентном уровне значимости ошибки выявлено, что достоверные 
различия в профилях женщин с разными установками по отношению к порнографии наблю-
даются по факторам B, G, L и MD. Как указывалось выше, данные факторы отвечают за вы-
раженность в профилях женщин с негативным отношением к порнографии таких признаков, 
как ригидность мышления, высокая нормативность поведения и самоконтроль, робость (за-
стенчивость), покладистость и высокая самооценка.
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Кроме этого, на пятипроцентном уровне значимости выявлено достоверное отличие жен-
щин с различными установками к порнографии по фактору «фемининность – маскулинность», 
отвечающему за выраженность в поведении женщины традиционного женского сексуаль-
ного поведения, соответствующего гендерным стереотипам, описанным в литературе. Это 
согласуется с низкими баллами по шкалам теста Айзенка «дозволенность», «обезличенный 
секс», «сексуальная возбудимость» и «сексуальное либидо» и с данными, полученными по те-
сту Кеттелла о высокой нормативности поведения, самоконтроле, робости (застенчивости) 
и покладистости.
Нетрудно заметить, что все эти факторы соответствуют качествам добросовестной, ответ-
ственной личности, с развитым чувством долга, соблюдающей общепринятые моральные 
правила и нормы, и в то же время социально пассивной, осторожной, застенчивой, которой 
трудно принимать новое, особенно в сексуальной сфере в силу некоторой ригидности мыш-
ления и стеснительности.
Кроме вышеописанных личностных черт, женщины с негативным отношением к порно-
графии общительны, эмоционально устойчивы, выдержаны, чувствительны, имеют богатое 
воображение, проявляют зависимость от мнения и требований группы, нефрустрированы, 
также как и женщины с позитивным отношением к порнографии.
Анализ распределения факторов теста Кеттелла в усредненных профилях женщин с нега-
тивными и позитивными установками к физическому сексуальному контакту (рис. 5) позволяет 
нам сделать вывод о большей выраженности в профилях женщин, избегающих физического 
сексуального контакта, таких личностных черт, как подчиненность (Е), сдержанность (F), по-
кладистость (терпимость) (L), мечтательность (M). Выявлены более высокие баллы по шкале 
самооценка (MD), на основании результатов теста Айзенка предполагается соответствие 
фемининному поведению женщины в вопросах секса.
Рисунок 5. Усредненные профили женщин по тесту Кеттелла с позитивным и негативным 
отношением к физическому сексуальному контакту
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Результаты статистической проверки для данного аспекта сексуальной сферы представлены 
в таблице 2.
На однопроцентном уровне значимости ошибки выявлено, что достоверные различия 
в профилях женщин с разными установками по отношению к физическому сексуальному 
контакту наблюдаются по факторам L и M. На пятипроцентном уровне значимости ошибки 
выявлено, что достоверные различия в профилях женщин с разными установками по от-
ношению к физическому сексуальному контакту наблюдаются по факторам Е и F. Данные 
факторы отвечают за выраженность в профилях женщин, избегающих физического секса, 
таких признаков, как покорность, подчиненность, застенчивость, осторожность, сдержанность 
в проявлении эмоций, терпимость, покладистость, а также мечтательность, поглощенность 
своими внутренними иллюзиями.
Таблица 2
Эмпирические значения критерия φ* Фишера в профилях женщин с негативным отношением 
к физическому сексуальному контакту
Фактор Обозначение φ*эмп ρ
MD Адекватная самооценка / неадекватная самооценка 0,53
A Замкнутость/общительность 0,7  
B




Эмоциональная нестабильность / эмоциональная 
стабильность
0,3  
E Подчиненность/доминантность 2,26 0,05
F Сдержанность/экспрессивность 2,04 0,05
G




I Жесткость/чувствительность 1,44  
L Доверчивость (покладистость) / подозрительность 2,61 0,01
M Практичность/мечтательность 2,98 0,01
N Прямолинейность/дипломатичность 0,65  
O Спокойствие/тревожность 0,65  
Q1 Консерватизм/радикализм 0,31  
Q2 Конформизм/нонконформизм 0,29  
Q3 Низкий самоконтроль / высокий самоконтроль 0,1  
Q4 Расслабленность/напряженность 1,08  
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Такие женщины, как правило, «витают в облаках» и ждут своего принца. Приведенные фак-
торы коррелируют между собой и соответствуют качествам мягкой, зависимой, покладистой 
женщины, готовой отказаться от своих желаний в угоду партнеру, но в глубине души мечта-
ющей о своем единственном и неповторимом мужчине, который будет соответствовать ее 
внутренним ожиданиям о романтических отношениях. Можно предположить, что женщины 
с таким личностным портретом незрелы и используют такие психологические защиты, как 
уход в фантазии, чтобы защитить свой хрупкий внутренний мир.
На пятипроцентном уровне значимости ошибки выявлены достоверные отличия женщин 
с негативными и позитивными установками к физическому сексуальному контакту по фак-
тору «фемининность – маскулинность». Как указывалось выше, данный фактор отвечает 
за выраженность в поведении женщины традиционного «женского» сексуального поведения, 
следования жестким моральным нормам и устоям, что также согласуется с низкими баллами 
по шкалам теста Айзенка «дозволенность», «обезличенный секс», «сексуальная возбудимость» 
и «сексуальное либидо» и с данными, полученными по тесту Кеттелла.
Кроме вышеописанных личностных черт, у женщин, избегающих физического сексуального 
контакта, отмечаются эмоциональная стабильность, ригидность, умение контролировать свои 
эмоции и поведение. Более низкие оценки по фактору (А) свидетельствуют в пользу трудностей 
в установлении межличностных, непосредственных контактов, излишней строгости в оценке 
людей, что может быть связано и с наличием в жизни женщины негативного прошлого опыта, 
связанного с насилием. Женщины, избегающие физического сексуального контакта, чувстви-
тельны, дипломатичны, безмятежны, консервативны, социабельны, нефрустрированы, также 
как и женщины, стремящиеся к реальному физическому сексу.
Анализ распределения факторов теста Кеттелла в усредненных профилях женщин с нега-
тивными и позитивными установками к проявлению сексуальности (рис. 6) свидетельствует 
о большей выраженности в профилях женщин с отвращением к сексу таких личностных черт, 
как робость (H), чувствительность (I), покладистость (терпимость) (L), мечтательность (M), тре-
вожность (О), отмечается и более высокая самооценка (MD).
Рисунок 6. Усредненные профили женщин по тесту Кеттелла с позитивным и негативным 
отношением к проявлению сексуальности
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Статистические данные для этого параметра представлены в таблице 3.
Таблица 3
Эмпирические значения критерия φ* Фишера в профилях женщин с негативным отно­
шением (отвращением) к сексу
Фактор Обозначение φ*эмп ρ
MD Адекватная самооценка / неадекватная самооценка 0,86
A Замкнутость/общительность 1,23  
B











Низкая нормативность поведения / высокая нормативность 
поведения
0,08
H Робость/смелость 1,76 0,05
I Жесткость/чувствительность 1,94 0,05
L Доверчивость (покладистость) / подозрительность 1,59
M Практичность/мечтательность 1,83 0,05
N Прямолинейность/дипломатичность 1,18  
O Спокойствие/тревожность 1,83 0,05
Q1 Консерватизм/радикализм 0,08  
Q2 Конформизм/нонконформизм 0,19  
Q3 Низкий самоконтроль / высокий самоконтроль 1  
Q4 Расслабленность/напряженность 0,59  
На пятипроцентном уровне значимости ошибки выявлено, что достоверные различия 
в профилях женщин с разными установками по отношению к сексуальности наблюдаются 
по факторам Н, I, M, O.
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Как описано выше, указанные факторы отвечают за выраженность в профилях женщин 
таких признаков, как робость, застенчивость, эмоциональная сдержанность, повышенная 
чувствительность, склонность к романтизму, мечтательность, ориентированность на свой 
внутренний мир, беспокойство, ранимость, склонность к депрессиям; могут наблюдаться 
чувство вины и недовольство собой. Можно предположить, что женщины с таким личност-
ным портретом слишком чувствительны, боязливы, чувствуют себя неуверенно в общении 
с другими людьми, им трудно устанавливать контакты, тем более в партнерских отношениях, 
из-за утонченной эмоциональности и, возможно, невротизации (высокий балл по шкале I). 
Из-за чувства уязвимости и завышенных притязаний к партнеру они избегают сексуальных 
отношений как наиболее травмирующих их внутренний мир, что коррелирует с низкими 
баллами по шкале F, предполагающей осторожность в выборе партнера по общению. Можно 
предположить и более высокий культурный уровень, художественный тип личности и тре-
вожность как свойство личности у женщин исследуемой группы. Приведенные выводы со-
гласуются с более высоким уровнем значений по шкале «сексуальная невротичность» теста 
Айзенка, что может указывать на некоторую разбалансированность или функциональные 
сдвиги в поведении женщин, имеющих отвращение к сексу. Выявленные низкие значения 
по шкале «сексуальная возбудимость» указывают на необходимость в целом ряде опреде-
ленных условий, чтобы прийти в состояние сексуального возбуждения, что подчеркивается 
высокой эмоциональностью и чувствительностью женщин данной группы. Все вышесказанное 
может быть связано и с наличием в жизни женщины негативного прошлого опыта, связанного 
с насилием, как и у женщин, избегающих физического сексуального контакта.
В личностных профилях женщин с негативными установками к проявлению сексуальности 
отмечаются высокие оценки по шкалам эмоциональной стабильности (С), нормативности 
поведения (G) и самоконтроля (Q3), что определяет выраженность волевых характеристик 
личности, как и в профилях женщин с негативным отношением к порнографии.
Достоверных отличий женщин с отвращением к сексу по фактору «фемининность – маскулин-
ность» от женщин с позитивными установками к сексу на основании расчетов нами не выявлено.
Несмотря на ряд существенных отличий, женщины с негативным отношением к проявле-
нию сексуальности общительны, самостоятельны, им свойственна независимость суждений, 
взглядов и поведения, также как и женщинам с позитивным отношением к сексу.
Обсуждение результатов
Таким образом, нами выявлено, что среди женщин с негативными установками в сфере 
секса преобладают традиционные (фемининные) взгляды на сексуальное поведение, стремле-
ние к установлению личных отношений между партнерами, сохранению брачных уз, а также 
нетерпимое отношение ко всему «аморальному» и «постыдному». Как правило, они имеют 
низкую сексуальную чувствительность и возбудимость.
В личностных профилях женщин с негативными установками в сфере секса преобладают 
такие личностные черты, как высокая, порой неадекватная самооценка, ригидность мышления, 
высокая нормативность поведения, подчиненность, застенчивость, осторожность в выборе 
партнера, сдержанность в проявлении эмоций, а также мечтательность, поглощенность сво-
ими внутренними иллюзиями.
Для женщин с крайне негативным отношением к сексу, наряду с указанными выше личност-
ными особенностями, выделяются повышенная чувствительность, склонность к романтизму, 
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беспокойство, ранимость, склонность к депрессиям; могут наблюдаться чувство вины и не-
довольство собой и тревожность как свойство личности.
Полученные результаты подтверждают основную гипотезу о том, что женщины с негатив-
ными установками в сфере секса имеют специфические личностные особенности.
Полученные теоретические и практические данные могут быть использованы в консуль-
тативной практике, где на основании выявленных личностных особенностей женщин можно 
предполагать наличие негативных установок в сфере секса и разрабатывать соответствующие 
коррекционные программы, а также в практике воспитания и психологического сопровожде-
ния девушек-подростков, нивелируя факторы, способствующие формированию негативных 
установок в сфере секса.
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